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RJECNIK KAKAV SMa DUGO CEKALI
Milica Gacit
ENGLESKO-HRVATSKI RjECNIK PRAVA, MEDUNARODNIH
ODNOSA KRIMINALISTIKE I FORENZICNIH ZNANOSTI,
KRIMINOLOGljE I SIGURNOSTI (ENGLISH-CROATIAN
DICTIONARY OF LAW INTERNATIONAL RELATIONS, CRIMINAL
INVESTIGATION & JUSTICE, CRIMINOLOGY & SECURI1Y).
(Naklada Ljevak, Zagreb, 2004.)
U doba interneta i globalizacije padaju ana su raznorodna (na primjer
medunarodnih gospodarskih i politickih sarno kriminalistika obuhvaca pravne
odnosa, poznavanje stranih kultura i pojmove,pojmoveizprirodnih,tehnickih,
jezika nuzno je za uspjesnu karijeru kao biomedicinskih i ekonomskih znanosti).
nikada do sada. Neznanje stranih jezika Medutim u rjecniku je upravo zbog toga
nesumnjivo je glavna prepreka pro- obuhvacena potrebna grada iz svakoga
fesionalnoj i osobnoj mobilnosti, sto je od sest znanstvenih podrucja (ima tu, uz
davno usvojeno nacelo u EU. Rjecnici su vet navedeno, fizike, tehnike, farmacije i
neprocjenjivo i neiscrpno blago bez kojih drugoga), iako je drustveno podrucje
ni ucenje jezika niti njegovo daljnje dominirajuce. Medunarodni i ekonom-
sustavno koristenje ne bi bilo moguce. sko-poslovni odnosi takoder dominiraju
Hrvatska je javnost Englesko- svimpodrucjima,pasuizvanrednokorisni
hrvatskim rjecnikom prava, medu- u okruzju drugih obradenih disciplina.
narodnih odnosa, kriminalistike i Englesko-hrvatski rjecnik prava,
forenzicnih znanosti, kriminologije i medunarodnih odnosa, kriminalistike i
sigurnosti prof. dr. sc. Milice Cacic u forenzicnih znanosti, kriminologije i
izdanju Naklade Ljevak, u pravom sigurnosti jest veliki dvojezicni rjecnik s
trenutku, dobila izuzetno leksikografsko preko 128.400 obuhvacenih leksickih
djelo za podrucja koja u leksikoloskom jedinica. Ta opsezna grada izlozena je na
smislu predstavljaju tolik izazov da gotovo 1.510 sitno ali pregledno otisnutih stra-
nevjerojatno zvuci mogucnost da se nica. Autorica se (jer je izmedu ostaloga
pojedinac s njima uhvati u koStac sam u radila i graficku obradu natuknica) opre-
tolikom opsegu. Ta podrucja su dijelila za jednostavnu strukturu izgleda
medusobno bliska po tome sto se cesto natuknice. Atraktivnu i suvremenu vanjsku
zajedno koriste i prozimaju u upotrebi, ali opremu rjecnika rijesio je Boris Ljubicic.
po nomenklaturi znanosti kojima pri- Mozda je jedino druge discipline koje su
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U rjecniku zastupljene isla kao i pravo leksikografske postupke, kao i uvid u .,
trebalografickijaceistaknutinanaslovnici, neke leksikoloske izazove s kojima se
ali s obzirom na razlike izmedu hrvatskoga susretala. Kao posebnu odliku ovoga
i anglosaksonskoga pravnog sustava, rjecnika treba naglasiti jednostavnost
mozda je bas na tom podrucju autorica koristenja. Nema puna upucivanja na
imala i najtezi zadatak kao leksikolog. druge natuknice (osim kad za to postoje
Rjecnici danas pretezito nastaju taka opravdani razlozi kao sto je neposredna
da se uzme neki postojeci (jednojezicni ili blizina jedne i druge natuknice, npr. kad
dvojezicni) rjecnik i da ga se ili prevede ili se s offense upucuje na offence, ili kad se
nadogradi.Autoricajeispravnoprocijenila radi 0 nepravilnim oblicima), cime se
da zbog civilizacijskih razlika takav ponesto maze ustedjeti na prostoru u
pristup, na podrucju koje je ana rjecniku, ali jako oduzima vrijeme
interdisciplinarno zahvatila, ne bi korisniku. lako upotrebu rjecnika nije
funkcionirao taka dobra kao metoda potrebno suvise objasnjavati s obzirom na ..
prikupljanja grade. No, to je zahtijevalo njegovu jednostavnu, ali u hrvatskoj c
pose ban trud autorice, ne sarno na leksikografiji (i mozda nesamo u hrvatskoj)
prikupljanju grade vet na temeljitom prvi put upotrijebljenu strukturu na-
izucavanju tih podrucja i na hrvatskom i tuknica, autorica daje korisne upute.
na engleskom jeziku (a kako sarna navodi Posebno su vaine one koje objasnjavaju
u Predgovoru, kad je bilo nedoumica, tumacenje leksickih jedinica koje u sebi
sluzila se izvo~ir:na na .njema~kom. i sadrze zarez. Odjeljivanje razlicitih
francuskom~, pa J?J se ovd!e z~ to Is~azuJe znacenja kod viseznacnih leksickih jedi-
po~:~no p~lznanJe. .Au~orlc~ Je prvl aut?r nica dosljedno je provedeno rabljenjem
koJI. Je kraJem 7~:lh. I p~ce~kom 8o-lh interpunkcijske oznake tocka-zarez (;).
godlna na podrucJu Jugolstocne Europe Na primjer:
pocela koristiti metode korpusne .
lingvistik~ i .~e~ultati ta~e o~rade je~ic~e location mjesto, lokacija; kretanje, raspo-
gr~d~ vldlJIVI s~ u vise dJ~I~ ~oJa Je red, smjestaj, polozaj, razmjestaj,
obJavlla, ~ p~seblce. u ovom r~ecn,ku.. pronalaienje, smjestanje, stavljanje,
Autorlca Je .nap~sala ~rlo.~nstruk~~van postavljanje; naselje, naseobina, sta-
Predgovor.uvk~Jem Je ~z Is~rlc~nu ~rl~u 0 niste; (AmE) utvrdivanje meda; (AuE)
radu nv~ rJecnlku, obJa~n~la. I deflnlra!a zemljoposjed, farma; (SAE) odvojeno
podrucJ.a ~~rade~a ~ rJ.ecnlk~~ kako Je crnacko predgrade; iznajmljivanje,
nastao rJecnlk, obJasnlla Je lekslcku gradu davanje u zakup izdavanje <,
izraienu kroz rjecnicke natuknice: glavne .' "
natuknice (otisnute debelim slovima) i locationmonitoflngsystems(non-patr~/) J
kolokacije i frazeme (otisnute kosim sustav .vna~zora odredene lokaclJe :
debelim slovima). U dijelu Predgovora (nekorlstenJem patrola) "
pod naslovom Kategorije leksickih location monitoring systems (patrol) ,;
jedinica obradenih u rjecniku, autorica sustav nadzora odredene lokacije ..
daje iscrpno lingvisticko objasnjenje za (koristenjem patrola)
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location of items pronalaienje pred- krajina, granicna crta; rub, obrub,
meta gajtan
location of mines pronalaienje mina, Border, the (BrE) granica izmedu Engleske
polozaj mina i Skotske; (AmE) granica izmedu SAD
location of occurrence mjesto dogadaja i Meksika
location of rooms odredivanje prostorija Ne opterecujuci natuknicu podacima
location of the crime mjesto pocinjenja koje prosjecni korisnici rjecnika ne rabe,
kaznenoga djela autorica iscrpnim navodenjem hrvatskih
I t.. t I k .. k d 1 znacenja pruza korisnicima alat za prevo-
oca Ion perml 0 aclJs a ozvo a A d v. I.V' .h ...
1...uenje sa rzaJa raz ICltl reglstara I Stl ova
locatlon'lfeographlcalmJesto,geografska u podrucjima koja je obradila, pa se
10kacIJa gradom jednako mogu koristiti strucnjaci
location, remote udaljeno podrucje obuhvacenih podrucja, prevoditelji i
location, secure sigurno mjesto lingvisti.
location, undisclosed nepoznato mjesto, Glav~e odlike..rje~n~~a ~u bogat?
neobjavljeno mjesto neotkrivena navodenJe kolokaclJa (rlJecl kale se uobl-lokacija ' cajeno koriste zajedno) i frazema. Ta
v .grada u nedostatku hrvatsko-engleskog
Vldlmo d~ Je, k~d J~ vto leksl~~' opra~~ rjecnika izrazito pomaie, osobito pri pre-
dana, oznacena Jezlcna varlJanta III vodenju na engleski jezik, npr.
porijeklo leksicke jedinice (BrE, AmE,
AuE, SAE itd. Znacenje kratica posebno magic magican, caroban
je objasnjeno nakon Predgovora.). testa magic bullet magicno rjesenje, magicna
se u zagradi oznacava uze podrucje na formula
koje se znacenje odnosi, kao na primjer . h h 1 . I..
v. II d V' . k ' h magIc mus rooms a uclnogene gJlve
znacenJe ra Y na po rucJu trgovlns I
odnosa (oznaceno scorn.). Izuzetno je naglaseno razlikovanje
II ( I II. ) k I .. k , .znacenja u mnozini i jednini ukoliko
ra y p. ra les 0 up JanJe, s up Ja- t .'.. k b k I..v k' k pas OJI,
nJe; sup, z or, sastana , po ItlC I sup,
javno okupljanje, miting, (AmE) veliki excess prekomjernost, viSak, prekoracenje
Politicki zbor; jacanje, prikupljanje snage, ks .. d.
.excesses e ceSI, Ispa I
oporavljanje, oporavak; (com.) skakanJe, nagli porasr guz.va vreva distrIbutIon of power prlJenos energlJe,
, , raspored snage, distribucija moci
Korisniku rjecnik daje niz informacija d. t .b t. f ( ) d. Iv . h ..v b "Ii d b IS n u Ion 0 powers ras po Je a
vaznl za Jezlcnu upotre u. 0 0 ro I t.., .' k ' bd vas I
I ustrlra segment IZ natu nice or er:
Istaknute su mnoge razlike u znacenju
border granica (administrativna: driave, prema upotrebi clana:
zupanije, opcine; ne koristi se figu-
rativno), meda, pogranicno podrucje, in the balance neodlucan
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in balance uravnotezen kriminalistike i forenzicnih znanosti, ~
in a fog u nedoumici u magli zbunjen kriminologije i sigurnosti u potpunosti .
.f, I." ispunio moja ocekivanja. Ako je rjecnikIn og po mag I onoliko dobar koliko ga dobrim smatraju '
Na ranije navedenom primjeru border njegovi korisnici, koristeci ovaj rjecnik od .,
vidi se da je sustavno obraaeno razlikovno kada je izasao, uvjerila sam se da sma
znacenje rabljenja velikoga slova. Niz dobili djelo koje je tesko nadmasivo u
takvih primjera educira prevoditelje da izvedbi jednoga covjeka i iskreno ga i ~
pripaze na te razlike cak kad se u rjecniku najtoplije preporucujem svima. Autorica ~
ne nalazi znacenje koje traie. je kao jednako dobar lingvist teoreticar i ;
Rjecnik obuhvaca zaista suvremenu pragmatiCar predvidjela moguce potrebe
graau, jer autorica svojim svakodnevnim razlicitih profila buducih korisnika. "7
prikupljanjem grade neumorno prati i Koristan je na svakom radnom stolu i u '?
biljezi sve inovacije, a jezicna je produkcija svakoj biblioteci, bilo da ste prevoditelj
izuzetno aktivna. Tako su, na primjer, (strucni ili knjizevni), pravnik, jezicni
uvrsteni i izrazi kao CNN effect, cremains, strucnjak, diplomat, politolog, drzavni
metrosexual, militainment, phising, sluzbenik ili javni duznosnik, aka radite u
pomosexual i slicni koji su tek u posljednju stranom predstavnistvu, aka ste ukljuceni
godinu dana usli u siru upotrebu i jos nisu u procese europskih integracija i meau-
uneseni niti u jednojezicne rjecnike narodnih odnosa, novinar, kriminalist,
engleskoga jezika. Isla su taka zabiljezene kriminolog, policajac, ekonomist, student
noveupotrebeiznacenjaranijepostojecih ili jednostavno zelite imati pouzdan
rijeci, a mnoge rijeci za koje se cinilo da interdisciplinarni prirucnik za engleski °;
su im u postojecim rjecnicima obraaena jezik. Na kraju zeljela bih jos sarno
sva znacenja, u ovom su rjecniku dobile naglasiti da bi bilo dobra da se autorici
nova znacenja. prof. dr. sc. Milici Gacic stvore uvjeti da
Velikim dijelom obuhvacenih struka se sto prije izradi i hrvatsko-engleska
bavim se preko dvadeset godina i gotovo verzija rjecnika koja je zaista prijeko
sam isla toliko godina iz neposredne potrebna, a bila bi ogromna drustvena
blizine pratila rad na ovome rjecniku. stela ne iskoristiti vrelo grade koje postoji
Moram reci da je fnglesko-hrvatski u ovom rjecniku i spoznaje kojima
rjecnik prava, medunarodnih odnosa, autorica raspolaie.
Tajana Basic
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